



































































● 2 時間は短いのでレクチャーも 1時間ほど入れてほ
しい。おもちゃ美術館での実践、世界のおもちゃの
動き、流行、流れも教えてほしい。
（文責：出村友寛）
つみきを並べていると、透明人間に邪魔をされてしまいます。
感覚で自分の顔の高さに積み木をつんでみましょう。思ったよ
りも高かったり、低かったりします。
息を合わせて手の上に積み木を積んでいきます。
幼児教育公開講座
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